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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat e-marketing agar dapat 
mempermudah  proses pemasaran berdasarkan tujuh tahap e-marketing,dan mempeluas 
pangsa pasar dan  memper erat hubungan antara calon tenent dan tenent dengan 
perusahaan, serta menyediakan informasi yang terbaru (up to date) bagi calon tenent dan 
tenent yang dibutuhkan pada PT INFINIA PARK PROPERTINDO . Metodologi analisis 
yang digunakan dalam menyusun  laporan skripsi ini adalah metode analisa dan 
perancangan, dimana data-data diperoleh dengan metode studi lapangan berupa 
wawancara dan observasi. Selain itu juga didasarkan  pada teori-teori yang mendukung, 
yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan analisa dan perancangan sistem. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa  PT INFINIA PARK 
PROPERTINDO belum memanfaatkan  e-marketing dalam menjalankan pemasarannya, 
sehingga pemasaran yang dilakukan PT INFINIA PARK PROPERTINDO belum 
optimal. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis adalah PT 
INFINIA PARK PROPERTINDO memerlukan suatu solusi dalam mengembangkan 
pemasaran yang dapat membantu PT INFINIA PARK PROPERTINDO sehubungan 
dengan kegiatan pemasarannya. Dengan adanya e-marketing, diharapkan aktivitas 
pemasaran dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Dengan demikian, pengguna 
dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat sehingga berguna dalam 
pengambilan keputusan, serta bagi PT INFINIA PARK PROPERTINDO dapat 
mengoptimalkan proses pemasaran. 
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